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Año de m i . Juéves 19 de Énero Número 
B&ag&iboq fi'noii ob o i l < w ' 
ÍÍÍ eb jibníi:^'. oJb ; ^ • -''Oí 
o' C I^OIÍ-
é M ú í á g a . 
OIDSÜíI 
Comisión principal de Ventas 
e Propiedades y Derechos del Estado 
l a p r o v i n o i a d e i 
-Oü AJÍ TCq 
-ID' ob on 
•O . ! ni 
Por disposición del Sr, Gefe de la Ad-
ministraeioÉ Ecojidmica ele esta provincia, 
y en vir tud de las leyes de 1.° de Mayo 
de 1855 y 11 de Julio de 1856 ó instruc-
ciones para su cumplimiento, se saca á pú-
blica subasta en el dia y hora que se dirá 
las fincas siguientes: 
üb ÍÚBOUO'SÚ bh y oñfijgfiO 'lói": t&Tn'í ot 
REMATE para el dia 1.° de Marzo de 
ante el Sr. Juez del distrito de la 
y Escribano Don Rafael Codes, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á 
las doce de la mañana en las Casas Ca-
pitulares, sitas en el ex-convento de San 
Agust ín de está ciudad y en los. Juzgados 
de primera instancia que se espresarán. 
Primera subasta. 
-Bhiü xJ eb güvihsq fcoi íoq obhzsú t>or»I 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
no .oibátq Offoiü 
)10S. 
Rusticas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAÜA Y ROJÍDA. 
Ndm. del 
iavent0. 
3630. Un prédio de tierra montuosa y 
pedregosa llamado Sierra Blanquilla, Pa-
go de Lifa, término de la ciudad de 
Ronda, procedente de su caudal de Pro-
pios y común: que linda por Norte con 
el término del Burgo, por Este y Sur 
con tierras del Cortijo de Lifa y por 
Oeste con otra del de los Contaderos: 
mide 810 fanegas equivalentes á 48911 
áreas, | 53 centiáreas y 7340 centímetros 
cuadrados: tasado en 8875 pesetas en ven-
ta y 443 con 75 céntimos en renta, produ-
ciendo esta una capitalización por no 
constar la que gana de 9984 pesetas, 37 
céntimos, tipo de la subasta 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciado por el agrimensor 
D. José M.a Ruiz y Fernandez y practi-
co I ) . Antonio Ropero Ramírez. 
Dicbo prédio fué solicitada su escep-
cion de la venta que fué negada por 
drden superior. 
A l comprador de este prédio se le da-
rá posesión de la cabida comprendida 
en este anuncio, quedando á favor d'il 
Estado la demasía que pueda resultar. 
Este prédio tiene su colada por los 
Prados de Guadalupe, la loma abajo al 
ca ano de Málaga y aguadero y derra-
* * 
—2— 
madero de la Fuente del [Espino y la 
ftiente de dichos prados es medianería 
con la Mesa de la Cabrera. 
3632. Otro predio de tierra pedregosa, en 
el sitio ó Pago de la Sierra dé los Me-
rinos, llamado Cañada de la Serrana, 
término y procedencia de la anterior, 
que linda por Norte con tierras de los 
Cortijos de las Pilas y la Serrana, Este 
otras del del Hornillo, Sur las del del 
Ahorcado y Oeste el arroyo de los Me-
rinos: mide 280 fanegas ó sean 16807 
áreas, 70 centiáreas y 1920 centímetros 
cuadrados: tasadas en 4900 pesetas en 
' venta y 245 en renta, produciendo esta 
una capitalización por no aparecer la que 
gana de 5512 pesetas 50 céntimos, tipo 
de la subasta. 
No tiene g ravámen . 
Ha sido apreciado por los peritos de la 
anterior. 
También fué pedida su escepcion en 
unión de otros terrenos, pero senegd la 
pretensión. r t 
A l comprador de este prédio se le da-
rá posesión de la cabida comprendida 
en este anuncio, quedando á favor del 
Estado la demasía que pueda resultar.... 
Este prédio tiene su colada por la ve-
reda que viene á la Cañada del Boque-
ron y sigue por la cabezada de las tierras 
de D. |.Toaquin Vallecillo, al camino de 
Serrato al aguadero y descansadero del 
Arroyo de la Ventilla y le atraviesa una 
servidumbre que sale al cortijo de la Ser-
• j o á W J&J el) ojihoO l&b ^ 
Primera subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantia. 
REMATE EN MÁLAGA Y HONDA, 
N ú m . de 
invent.0 oiíoíü 
3625. Un prédio de tierra montuosa, pe-
dregosa, poblado de retamas, tomillo, 
ahulagas y demás monte bajo, situado 
en el sitio ó pago del Rosalejo, llamado 
Sierra del Jaracepal, término de la ciu-
dad de Ronda, procedente de su caudal 
de propios ó común de ella, que linda 
al Norte tierras del cortijo de la Puen-
tesuela. Este con la suerte llamada Cues-
ta de las Caleras, Oeste tierras del Cor-
tijo del Santísimo y por Sur con los tér-
minos de Cartajima, Júzcar y Alpandei-
re, comprende una cabida de 400 fane-
gas ó sean 14552 áreas, 72 centiáreas y 
1974 centímetros cuadrados: se ha tasa-
do en 4000 pesetas en venta y 200 en 
renta, produciendo esta una capitaliza-
ción de 4500 pesetas, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen n i se le conoce la 
renta que gana. 
Ha sido tasado por el agrimensor Don 
José María Ruiz Fernandez y el prácti-
co D. Antonio Ropero Ramírez. 
Dicho prédio, en unión de otros, fué 
solicitado esceptuar de la desamortiza-
ción pero negada esta por orden supe-
rior, se procede á su venta. 
A l comprador de este prédio se le da-
rá posesión de la cabida comprendida en 
este anuncio, quedando á favor del Es-
tado la demasía que pueda resultar. 
Este predio tiene la colada por la Lo-
ma de los Joyancillos, á los nacimien-
tos de la Puentezuela y camino de Gi-
braltar y tiene una fuente medianera 
con el Cortijo de la Puentezuela. 
3626. Otro prédio de tierra pedregosa y 
montuosa, de ahulagas, esparto y demás 
plantas menudas, en el sitio ó pago del 
Rosalejo, nombrado Cuesta de las Cale-
ras, término y procedencia de la ante-
rior, que mide una cabida de 100 fa-
negas ó sean 6038 áreas, 046 centiáreas 
y 1400 centímetros cuadrados ; linda Nor-
te viñas del Castaño y de la Cuesta de 
las Caleras, Este con la trochado Carta-
j ima y tierras de D. José Valiente, Sur la 
Sierra y término de Cartajima y por 
Oeste con viñas de la Yerva-buena: se 
ha tasado en venta en 1250 pesetas y 
en renta en 62 con 50, dando esta una 
capitalización por no constar la que gana 
de 1406 pesetas con 25 céntimos, tipo 
dé la subasta. 
No tiene gravámen. 
Fué tasado por los peritos de la ante-
X í a Í H V r j g á K O l O A H Q m O O S K I v:; 
Dicho prédio, en unión de otros, fué 
solicitado esceptuar de la desamortiza-
ción, pero negada esta por orden supe-
rior se procede á su venta. 
A l comprador de este prédio se le da-
rá posesión de la cabida comprendida en 
este anuncio, quedando á favor del Es-
tado la demasía que pueda resultar. 
j a del Pino y Oeste con otras del de 
Lífa, s ienío su cabida la de 50 fairegas 
igual á 3019 áreas, 28: con-tiáreas y 
700 centímetros cuadrados, le hkn dado 
el valor ios mismos peritos que las ante-
riores de í-loO pesetas en venta y 72 con 
¿Ü' en renta, pero capitalizada por esta 
por no constar fijamente la que gana en 
1631 pesetas con 25 céntimos, tipo por 
el cual se saca á la subasta. 
Ño tiene gravámon. 
A l comprador'de este prédió se le da-
rá posesión de la cabida comprendida en 
este anuncio, quedando á favor del Es-
tado la demasía que pueda resultar. 
Este prédió tiene su colada por el ca-
mino de Y anquera y ^¿dadéro ai arroy o 
de la Parra. 
3637. Otro predio de tierra de 2.a, pedre-
gosas, y, monte bajo d^ á m ^ u n á ' i m - ' 
portancia, nombrado Cerro del Mfeito, 
situado en el sitio (í |mgo del Rósale jo. 
que comprende do cabida- 50^  fane^a^ 
igual a 319 áreas, 23o cten#áreasry 7(Í0 
centímetros cuadrados: linda1 Norte con 
el Arroyo de^  los Lipáreios, Esté dicho 
Arroyo y tierras del Co'rtifo de los: Guar-
dias, Sur las del de Puya, y Oeste las 
de la Tejera: lo han apreciado los res-
pectivos peritos agrimensor y práctico 
en 1200 pesetas en venta y 60 en ren-
ta, y capitalizado por esta por no apare-
cer cuanto" gana en 1850 pesetas, esta 
cantidad será el ;tipo de la subasta. 
No tiene ^  graVámen. 
A l comprador de este prédio se le da-
rá posesión de la cabida comprendida én 
este-anuncio, qiaédando á/favbr fídfel'íEs'-
tado la demasía que pueda resultar. 
Tiene este prédio su colada por el cami-
no de Marbella, y aguadero al arroyo de 
Linarejos. 
3688. Otro prédio de tierra, montuosa, 
pedregosa y de monte bajo de ninguna 
importancia, denominado Cañada del 
Indiano, que sitúa en el ^ fEü3 T ? ^ ^ 
Rosalejo, término y de la ^8Qced^ía< 
las repetidas a n t e r i o r m e x m ^ ^ i k ^ n í n í 
Norte tierras del Cortijo de los GuaT^iá'^ 
por Este con tierras del llamado Blanco, 
Sur otras del de Cabreja, y Oeste con 
otras del de la Cañada de Puya: cons-
ta de 50 fanegas ó sean 8019 áreas 23 
centiáreas y 700 centímetros cuadrados: 
lo han valuado los respectivos peritos 
en 962 pesetas con 50 céntimos y en 
renta 48 pesetas, arrojando esta una ca-
pftáfeacioá jbbr rio aparecer la que, gana 
aé ÍOM pesetas,' tipo ele la Subasta. 
No resulta g ravámen . 
A l comprador de.este prédio se le da-
rá posesión de la cabida comprendida en 
este anuncio, quedando a favor del Es-
tado la demasía que pueda resultar. 
E s t é ' i ^ é d i b tierié1 su colá'da igual al 
anterior. 
1639. Otro prédio1 de tierra;5 liámado Lo-
— J"h'É)sfccos, s M M b m i ' . — ' 
iddr^k8i r> t^r§ l§ M 0 c ó l f t j j p m í ^ ^ ^ f 
ÉMO j salto de las' Monteses/. Este el 
arroyo delJaramal, Sur t i é r M f f ^ C o r -
tijo de Majada-vieja y Oeste las ante-
dichas del Sab naf a l ^ ^ í j i 200 fane-
gas ó sean 12076 áreas, 93 centiáreas 
y 2800 í^entíiaetros cuadrados de; tercera, 
tajos, piedras, y enebros y sabinas di-
seminadas de • ilingaina impó'rtáncia; lo 
han valiiadSsTO^nfflcTomaos peritos en 
2250_ pesetas en venta y 112 con ,5Q en 
renta, arrojando ésta un valor capital 
i por no aparpeer .laj que, gana de 2531 
pesetas con 25 céntimos, tipo de l a su-
No tiene gravámen . 
A l comprador de este prédio se le da-
rá posesión de, la cabida comprendida en 
este anuncio, quedando' a? favor del Es-
tado la demasía que pueda resultar. 
Este prédio tiene su colada y agua-
dero en el arroyo del Infernillo,. 
3640. Otro prédio de tierra de tercera, 
de tajos y pedregoso, denominado Can-
cha del Lobo, en el sitio ó pagó dé Lifa, 
175 fanegas d sean 10567 ár^as, 30 cen-
tiáreas 7450 centímetros cuadrados: 
linda Norte tierras del Cortijo de Fuen-
te del Espino, Este las del de los Con-
taderqg^or Sur con las de Cañaverde y 
' Oést&.^o^-Jiacienda de José del Río: la 
, han apreciado los referidos peritos en 
1 3 é & ; ^ ^ í a f en venta y 75 en renta, 
dancíó' esía una capitalización por la ra-
z ó n ' d é l a s anteriores de 1687 pesetas con 
50 céntimos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
A l comprador de este prédio se le da-
rá posesión de la cabida comprendida en 
este anuncio, quedando á favor del Es-
tado la demasía que pueda resultar. 
Tiene este predio su colada por la Lo-
ma abajo al camino de Málaga el agua-
dero y descansadero de la Fuente del Es-
pino. 
OBSERVACION. 
Los 14 prédios de menor cuantía que an-
teceden y los 2 que le preceden de mayor, 
fueron anunciados á la subasta en el Boletín 
oficial de Ventas, núm. I.8 del día 14 de 
Enero de 1870 para el 28 de Febrero del mis-
mo año, pero suspendida por drden de la 
Dirección general de Propiedades y Derechos 
del Estado de 19 de dicho mes, se ha ordenado 
su continuación en otra de 25 de Noviem-
bre próximo pasado por cuya razón se saca 
nuevamente á la, venta como queda relacio-
nado para el repetido día. 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
U m l ó r d e r i d e l S de Febrero de 1860. 
Art . 1.° La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real órden dé 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7 / Regla 3.8—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en él espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le en t regará la cédula de notif i-
cación. 
Disposición 10.a—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para que pue-
da instar y con t r ibu i rá que se haga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
A r t . 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 días siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
E l Juez proveerá a u t o á continuación 
paca que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por vía de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
A r t . 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión pior 
vía de apremio, á razón de un día por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignoran-
cia. . , i 
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ÍJI no obsóíl 
I « XT ! / No se admitirán posturas que 
dejen Je cubrir el tipo de la subasta. 
2? fej precio en que íueren rema-
lados ; Us hacas, que se adjudicaran 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cíianiu y procedan de Corpora-
ciones civiles, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 10Q cada uno; 
y primero á ios quince dias siguien-
tes al de úoliíicarse ia adjadicacion y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de i 1 de Julio de 
1856. 
5 / Las lincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años que previa-
enel art. o.0 de la ley de i.0 de Mayo de 
4855, y con la boniücacion de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pu -
q i^ea consolidada ó diferida, confor-
meá lo dispuesto en el art. 20 de la 
me ncionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo 
bue es lo misrao durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el o por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
ne los quese dispone en las instruccio-
pes de 51 de Mayo y 30 de Junio de 
1855. 
4.* Según resulta de los an-
tecedentes y demás dalos que xis-
ten en la Administración Eco-
nómica de esta provincia, las* l i n -
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gra vadas con carg a alguna 
pero si apareciese po-teriormenti' 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5. * Los compradores de bienes 
compi endidosen las leyes de desamor-
tizacion solo podrán reclamar por ios 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las lincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa jusia, en el término 
improrogable de quince «iias. desde 
el de ia posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que verilicado el pago del primef 
plazo del importe del remate dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedorpara los 
efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voiuntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables. 
7. * Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 175 de la Instruc-
eion de 51 de Mayo de 1855 deben d i -
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estailo, deberán i n -
coarse en el ténnin) preciso de los 
seis meses mmc lialamenle posleno-
res á la adjudicación, rasado este tér-
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Adnlinistra-
cion. 
8.' Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9 S A la vez que en Madrid, se ve 
rificará olro remate en los juzgados 
de primen ioslaneia ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fin-
cias urbanas caduca á los 40 dias des-
puos de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
Abri l de 1856 y el de los prédíoi 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamienttLcociente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
i r. Por el articulo 5.° del decreto 
del Gobierno Provisional fecha de 
Noviembre de 1868 y publicado en la 
Gaceta del siguiente dia 24, se auto-
riza la admisión por su valor nomi-
nal dé los bóños^ der empréstito de 
200 millones dé escudos, en págo de 
las fincas que se enagenen por el Es-
tado, en virtud de lás leyes vigentes dé 
desamortización. 
Oíndv) f'í. Uíiíil)oo'Mj y t i h uííD JOÍÍ 
1*2. Las fincas espresadas han?§¡rj 
do tasadas según se dispone en real 
decreto de o de Octubre de 1^58, 
Lo que se pone en conocimienlb; 
del publico para gobierno de los qué 
íquiefan interesarse en el remate. 
O Se considera como bienes de 
corporaciones riviles los propios, be-
iiftficencia é instrucción pública, c u -
yos productos no ingresen en las Ga-
j p del Estado, y los demás bienes que 
bajo "diferenteá denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
5& Son bienes del Estado los que 
llevan este homijre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Gujas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
noo í>íjp feenoiafirucloel gdj * X 
—ib uaddb 5^8 iv o ' 
Biaai iiq 9b 80b UgSlí 
te don Gárlos, los de )^s ordenes 
Militares de San Juan de JeriigaJéliÉ. 
los de cofradías, obras pias, sanii^fq 
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrütando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cualr-
quiera que sea su nombre, origeh ¿ 
cláusulas de su fundación, á eseepcio.n 
de las capellanías colativas de 
Málaga 19 dé Etiero de 
El Gomisiónado principal de 
E A. Morales Cbtóo. 
liUeípl 11 i? 
Este prédio tiene su colada por la tro-
cha que va á Cartajima y le atraviesa 
una vereda que vá.á dicho punto. 
3627. Otro prédio de tierra pedregosa y 
tajos, llamada Sierra Hidalga, en el sitió 
ó pago de la Sierra de la Nieve, término 
y procedencia del precedente, que cons-
ta de una cabida de 282 fanegas igaal á 
17C27 áreas, 47 centiáreas y 1148 cen-
tímetros cuadrados: linda a f Norte tier-
ras del cortijo de la Escarejuela, Este 
las del Espinalejo Alto, Sur el Rancho 
de los Pilones y Oeste las del Cortijo 
de Camarero y Hoya de Viedma: se ha 
tasado por los peritos del anterior en 
2500 pesetas en venta y 125 en renta,r 
capitalizándose por esta por no resultar 
la que gana en 2812 pesetas con 50 cén-
timos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Dicho predio en unión de otros, fué -
solicitado esceptuar de la desamortiza-
ción, pero negada esta por orden supe-
rior se procede á su venta. 
A l comprador de este prédio se le da-
rá posesión de la cabida comprendida en 
este anuncio, quedando á favor del Es-
tado la demasía que pueda resultar. 
Este prédio tiene su colada por la 
Cancha del Sabinal por la Vera de . los 
Tajos dé la Atalaya al aguadero del Puer-
to de Lifa y le atreviesa una servidum-
bre para el Cortijo Espinalejo Al to . 
3628. Otro prédio de tierra de tercera, 
piedra viva y tajos, nombrado Canchas 
del Sabinal, pago de la Sierra de la 
Nieve, término y procedencia del ante-
rior, que linda por Norte con tierras 
del cortijo de Lita, por Este con las del 
cortijo del Sabinal Bajo, por e] Sur con 
las del Espinalejo Alto y de la Atalaya y 
Oeste cenias del cortijo del Puerto; cons-
ta de 200 fanegas, que es lo mismo que 
12076 áreas 93 centiáreas y 2800 cen-
tímetros cuadrados: se ha tasado en 3000 
pesetas en venta y 75 en renta, dando 
esta nna capitalización por la razón ya 
espresada de 1687 pesetas 50 céntimos; 
el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciado por los peritos de la an-
teriores. 
Dicho prédio, en unión de otros, fué 
solicitado esceptuar de la desamortiza-
ción, pero negada esta por orden supe-
rior se procede á su venta. 
Dentro de este prédio hay una pro-
—3-
piedad de Francisco Gómez de 6 fanegas, 
al sitio del Carramolo del Queso, que no 
se comprende en la enagenacion. 
A l comprador de este prédio se le da-
rá posesión de la cabida comprendida en 
este anuncio quedando á favor del Es-
tado la demasía que pueda resultar. 
Este predio tiene su colada por el 
puerto de Lifa, al camino de Yunquera 
y el aguadero del mismo nombre y le 
atraviesa uua servidumbre para varios 
cortijos. 
3629. Otro predio de tierra peñascosa y 
tajos situados en el sitio ó pago de Lifa ' 
nombrada Peñón Bermejo, término y 
de la procedencia del precedente, que 
linda por Norte con tierras del cortijo 
de los Contaderos: Este con las del de 
Lifa y del Puerto, Sur otras de este 
último y Oeste otras del de los Pe-
fíoncillos: consta de 184 fanegas ó sean 
11170 áreas, 76 centiáreas y 8976 cen-
tímetros cuadrados, se ha tasado por los 
mismos peritos que los anteriores en 
1250 pesetas en venta y 62 con 50 en 
renta, y se ha capitalizado por esta por 
la razón espresada en 1406 pesetas con 
25 céntimos, tipo por el cual se ofrece á 
la venta. 
No tiene gravámen. 
Dicho predio, en unión de otros, fué 
solicitado exceptuar de la desamortiza-
ción, pero negada esta por órden supe-
rior, se procede á su venta. 
Este predio es parte de la Sierra lla-
mada Blanquilla, 
^ A l comprador de este prédio se le da-
rá posesión de la cabida comprendida en 
este anuncio, quedando á favor del Es-
tado la demasía que pueda resultar. 
Este predio tiene su colada por el cami-
no de Lifa y aguadero y descansadero en 
el Puerto del mismo nombre. 
363L Otro predio de tierra pedregosa, 
que forma parte de dicha sierra Blan-
quilla, en el pago ó sitio de^Lifa, nom-
brado Mesa de la Cabrera, de dicha pro-
cedencia, que se compone de 50 fane-
gas igualá 3019 áreas, 23 centiáreas 
y 700 centímetros cuadrados, que l i n -
da Norte con la cañada de los Frailes 
y cortijo de la Breña, Este con los 
hoyos del Melero. Sur con tierras del 
cortijo de los Contaderos y Oeste con 
estas y otras de la Fuente del Espi-
no: lia sido tasado por los peritos que 
van designados anteriormente en 525 
pesetas en venta y 26 con 25 en ren-
ta, produciendo [esta una capitalización 
por la causa de no aparecer la que gana, 
de 590 pesetas con 62 céntimos, tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
Dicho prédio, en unión de otros, fué 
solicitado esceptuar de la desamortiza-
ción, pero negada esta por orden supe-
rior, se procede á su venta. 
A l comprador de este prédio se le da-
rá posesión de la cabida comprendida en 
este anuncio, quedando á favor del Es-
tado la demasía que pueda resultar. 
Este prédio tiene su colada por la ca-
bezada de la Cañada del Paraíso á la 
Cancha del Lobo. 
3633. Otro prédio de tierra llamado Ma-
jadal del Castaño, en el sitio ó pago de 
la Sierra de los Merinos término y de 
la procedencia de los que anteriormen-
te van espresados y comprende una ca-
bida de 200 fanegas igual á 12076 áreas, 
93 centiáreas y 2800 centímetros cua-; 
drados, pedregosas, y linda Norte con 
la vereda de la Serrana, Este con tier-
ras de los cortijos del Hornillo y del 
Ahorcado, por Sur con otras del Cancho 
de Aviles, y por Oeste otras del de la : 
Breña: los peritos de los que anteceden 
lo han tasado en 3000 pesetas en venta 
y 150 en renta, arrojando una capitali-1 
zacion por la causa de los anteriores de 
3375 pesetas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Dicho prédio, en unión de otros, fué 
solicitado esceptuar de la desamortiza-
ción, pero negada esta por orden supe-
rior, se procede á su venta. 
A l comprador de este prédio se le da-
rá posesión de la cabida comprendida en 
este anuncio, quedando á favor del Es-
tado la demasía que pueda resultar. 
Tiene su colada este prédio en la ca-
bezada de la Cañada del Boquerón y 
sigue por el mismo sitio al arroyo de 
la Ventilla, 
3634. Otro prédio de tierra pedregosa, 
nombrado Hoya del Quejigo, en el pago, 
sitio, término y procedencia del que 
antes va relacionado, que linda Norte 
con tierras del Cortijo del Puerto de 
los Merinos, Este con la vereda de la 
Serrana y arroyo de los Merinos, por 
Sur con las del Cortijo déla Breña, y 
por Oeste con el arroyo da la cañada 
del Boquerón: mide de cabida 200 fa-
negas igual á 12076 áreas 93 centiáreas 
y 2800 centímetros cuadrados: la han 
apreciado los relatados peritos de las an-
teriores, en 3000 pesetas en venta y 150 
en renta, dando esta una capitalización 
por no aparecer lo que gana de 3375 pe-
setas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Dicho prédio, en unión de otros, fué 
solicitado esceptuar de la desamortiza-
ción,; pero negada esta por orden superior, 
se procede á su venta. 
A l comprador de este prédio se le da-
rá posesión déla cabida comprendida en 
este anuncio, quedando á favor del Es-
tado la demasía que pueda resultar. 
La colada de este prédio está por la 
cabezada de la Cañada del Boquerón has-
ta el Arroyo de la Ventilla. 
3635. Otro prédio de tierra en la referi-
da Sierra de los Merinos, llamado Mesa 
de la Coscoja, término y de la proce-
dencia de las antes relacionadas, que 
comprende 250 fanegas de cabida ó sean 
15096 áreas, 16 centiáreas y 3500 cen-
tímetros cuadrados, tierra de 3.1 pedre-
gosa: linda al Norte con el Cortijo de 
la Coscoja y camino de Serrato, Este 
con el arroyo de la cañada del Boque-
ron, Sur tierras del Cortijo d é l a Breña 
y Oeste el majadal viejo: lo han va-
luado los indicados agrimensor y prác-
tico en 2500 pesetas en venta y 125 en 
renta, arrojando esta un valor capital 
por no saberse cuanto gana de 2812 
pesetas con 50 céntimos, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
Dicho prédio, en unión de otros, fué 
solicitado esceptuar de la desamortiza-
ción, pero negada esta por órden supe-
rior, se procede á su venta. 
A l comprador de este prédio se le da-
rá posesión d é l a cabida comprendida en 
este anuncio, quedando á favor del Es-
tado la demasía que pueda resultar. 
Este prédio tiene su colada al camino 
de Serrato, al aguadero arroyo de la 
Ventilla. 
3636. Otro prédio de tierra de 2.a y 3 / 
pedregosas en parte, conocido con el 
nombre de Breña de Lifa, en el sitio 
ó pago de la Sierra de la Nieve, tér-
mino y procedencia dé las anteriormen-
te relatadas, que linda al Norte con el 
arroyo de Lifa, Este con el de la Par-
ra, Sur tierras del Cortijo de la Ho-
